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Object: Coppersmith Street (Kazandžiluk)
Description: Copper and silver houseware being sold.
Three young men are sitting inside a
coppersmith's shop.
Date: Not before 1910, Not after 1950
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Tausch, Walter, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 178mm x 238mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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